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. CUMl'ETA: v. con ayunt. en la prov. y dióc. de MálHga 
8 IPg.), aud .. terr. y c. g. de Granndil (lO), part. jud. de Toi·-
·ox {2):. StT. a la falda de 2 cerros de tal morlo elevados, que 
,Jpgan a formar nm cúspide estraordinaria · combátcnla Jos 
vientos en tor~as direcciones y su CLIMA es mt;y apacible, sien-
rlo los tabardillos, pulmonms y tercianas, las enfermedades 
que reinan con mas frecueneia. Cuenta :)80 CASAS inclusa !a 
municipal, divididas en 2 llamos; tiene caree! y 2 escuews 
una de nhios eoneurrida por 80 alumnos y otra úe nifi.1s asis~ 
tida por 50 de ellas; la rtotacion del maestro es de 1,100 rs.; 
rlenlt'o de la pobl. hay 3 fuentes de escelentísimas aguas y la 
igl. parr. con la advocacion de Ntra. Sra. de l.a Asuncion; há-
llanse en el térm. muchos manantiales de los que solo 6 son 
nbundantes; 2 ermitas dedicadas la .una á San Sebastian y la 
otra á San Antonio Abad, ambas á dist. de 100 varas de la v ., 
con la diferencia de hallnr;;e esta á O. y aquella al E. Confina 
el TÉRM. N. con Alhnma; E. Canillas de Albaidn; S. f<'rigi-
Hana, y O. D;limalos. A 1/ 2 leg. de la pobl. se encuentra ún 
caserio denominado Acebuchada, colocado en la sierra, en 
la que nacen 2 r. que baftanlos pueblos de Nerja y Torrox d< 
donde aquello;; tomm1 !·espcctivamentc el nombre. El TEnnEN<; 
es en pa1·te llano y en parte montuoso de mediana calidad, 
con 5 leg. de 1i1onte poblado de pinos y arbustos. CAMIN9S: 
el mas prinpipal el qn<! conrluce á Granada y Málaga. COJlllllOS: 
sé reciben de VeJez Málaga por balijero dos veces á la semana. 
PilO D.: trigo, maiz, pasa, vino y aceite; se mantiene ganado ca-
brio y caza de perdiLes y conejos; los frntos que con mas abun-
dancia se cogen, son vino, p¡¡sa lill'ga y moscatel. IND.: la agl'i-
cola, 5 molinos de aceite y 4 fáb. de aguardiente en un esta-
do regular~ COMERCIO: la estraccion por medio de la arriería de 
los art. · mas abundantes. I'OllL.: 701 vec., 2,753 al m. CAP. 
PROD.: 3.690,000 !'S. IMP. : 150,000; productos que Se COnside-
ran como cap. imp. á la ind. y comercio 51,920 rs. coNTR.: 
33,176 !'S. 29 mrs. PRESUPUESTO MUNICIPAL asciende á 18,6()0 
rs. que se cubre por reparto vecinal y con los fondos de pro-
pios y arbitrios; el secretario ,de ayunt. está dotado con 
2,200 rs. 
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